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Sanatımızdan Portreler 
programında bu gece Vasfi Rıza 
Zobu konuk olacak. Tiyatrodan 
sinemaya çeşitli yönleriyle ekrana 
gelecek olan Zobu’nun yaşamı ve 
çalışmaları tanıtılacak.
Kültür Servisi — Yapımcılığını ve yönetmenli­
ğini Ankara Televizyonu’ndan Engin Atatimur’un 
üstlendiği bu geceki “Sanatımızdan Portreler” 
programında tiyatro sanatçısı Vasfi Rıza Zobu ek­
rana konuk oluyor. Programda Zobu’nun hayatı 
ve çalışmaları anlatılıyor.
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyuncu, yönet­
men ve yönetici olarak uzun yıllar görev yapan Vas­
fi Rıza Zobu, 1902 yılında İstanbul’da doğdu. Be­
yazıt Rüştiyesi’nden sonra Alman Ticaret Mekteb-i 
Âlisi’ni bitirdi. İki yıl Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
devam etti. Bu arada 1917’de Darülbedayi Tiyat­
ro Okulu’na yazıldı. 1923’te sahneye çıkmaya baş­
layan Vasfı Rıza Zobu, son kez 1972’de Cevat Feh-
* mi Başkut’un “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunun­
da oynadı. Bu tarihten sonra Şehir Tiyatrolarında­
ki oyunculuğundan ayrılan sanatçı, Şehir Tiyatro­
ları Sanat Yönetmenliği’ne getirildi. 1980’de yine 
Şehir Tiyatroları’na baş denetçi oldu. 1981 yılın­
da Atatürk yılı nedeniyle on sanatçıya verilen Ata­
türk Sanat Armağanı’m aldı. Zobu, 1984 yılında 
Genel Sanat Yönetmenliği’nden ve Şehir Tiyatro- 
ları’ndan ayrıldı.
Birçok çeviri ve uyarlama oyunu da bulunan Zo­
bu, güldürü ve vodvillerdeki rolleriyle büyük ba­
şarı kazandı. Özellikle eski Osmanlı yaşamını can­
landıran oyunlarda sesini ve mimiklerini ustaca 
kullanarak çizdiği tipler çok beğenildi.
Vasfi Rıza Zobu, ilk kez 1921’de Fikret Karagö- 
zoğlu’nun “Bican Efendi” adlı kısa dizi filmleriy­
le sinema oyunculuğuna başladı. Daha sonra da 
özellikle Muhsin Ertuğrul’un yönettiği filmlerde 
rol aldı. Sanatçı, ayrıca 1923’ten başlayarak uzun 
yıllar gazete ve dergilerde tiyatroyla ilgili yazılar 
yazdı.
TİYA TROCU ZOBU  —  Vasfi Rıza Zobu (masanın altmda) özellikle eski Osmanlı yaşamını 
ran oyunlarda sesini ve ntmiklerini ustaca kullanarak ilginç tiplerin yaratıcısı oldu.
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